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СТРУЧНА ПРОГРАМА НА КОНГРЕСОТ 
 
 
       ТЕМАТСКИ ОБЛАСТИ 
 
 
1. ВО ЧЕСТ НА 25 ГОДИШНИОТ ЈУБИЛЕЈ НА НЕОНАТОЛОШКОТО 
ОДДЕЛЕНИЕ ПРИ КЛИНИЧКАТА БОЛНИЦА ВО БИТОЛА,  
ЈА АКЦЕНТИРАМЕ ТЕМАТА  ГРИЖАТА ЗА ЗДРАВЈЕТО НА ДЕЦАТА   
СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА РАЗВОЈОТ НА ПЕДИЈАТРИЈАТА//НЕОНАТОЛОГИЈАТА  
НИЗ ИСТОРИЈАТА  
 
2. МЕДИЦИНАТА,СТОМАТОЛОГИЈАТА, ФАРМАЦИЈАТА 
И  ВЕТЕРИНАТА НИЗ ИСТОРИЈАТА 
 
3. СЛОБОДНИ ТЕМИ 
 
 
            МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ 
 
Универзитетска  библиотека „Св. Климент Охридски“ - БИТОЛА 
 
 




11.00     Свечено отворање, сала  на Универзитетска  библиотека „Св. Климент  
      Охридски“ – БИТОЛА 
 
 
       Коктел  
 
 
13.00      I   С Е С И Ј А    
 
              Преседавачи : Мери Џарлиева , Елена Јосимовска, Аница Ѓоргиевска 
 
 
13-13.30   Пленарни предавања 
 
1. Нада Попјорданова  "EМОЦИИТЕ   КАКО   БИТНА   ФУНКЦИЈА ЗА ДЕТСКИОТ   
РАЗВОЈ "  
2. Аспазија Софијанова    ?????????????? 
 
1. 13.30-13.40   ЧЕТВРТ ВЕК НЕОНАТОЛОГИЈА ВО БИТОЛА 
           Мери Џарлиева Служба за неонатологија при КББ 
 
2. 13.40-13.50   РАЗВОЈ НА НЕОНАТОЛОШКАТА ПРАКСА ВО СВЕТОТ 
                      И КАЈ НАС   
                      Елизабета Зисовска, Агенција за квалитет и  
                      акредитација на здравствени установи, Скопје, Македонија 
3. 13.50-14.00   ПРВАТА ИНСТИТУЦИОЛНА ПЕДИЈАТРИСКА СЛУЖБА 
                      1919  ГОДИНА ОСВЕДОЧЕНА ВО СТРАНСКИОТ ПЕЧАТ,    
                      Елена  Јосимовска , пензионер  Штип 
 
4. 14.00-14.10  РАЗВОЈ  НА  ПЕДИЈАТРИЈАТА И НЕОНАТОЛОШКОТО 
                      ОДДЕЛЕНИЕ ВО ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА „БОРКА 
                      ТАЛЕСКИ“ – ПРИЛЕП 
                      Роза Ковилоска Неонатолошко  одделение Прилеп 
 
5. 14.10-14.20  РАЗВОЈ  ЗДРАВСТЕНЕ  ЗАШТИТЕ  ДЕЦЕ  У ЗРЕЊАНИНУ 
                      ЈУБИЛЕЈ 1925.- 2015. 
                      Бранислава  Станимиров , Дом здравља  „Нови Сад“  - Нови Сад 
                    Србија 
 
6. 14.20-14.30 РАЗВОЕН ПАТ НА ПРЕВЕНТИВНАТА ДЕТСКА ЗАШТИТА 
                     ВО БИТОЛА 
                     Трајанка Лалевска, Билјана Митревска, Служба за 
                     превентивна здравствена заштита од 0-6 години, ЈЗУ Здравствен  
                     дом Битола 
 
7. 14.30-14.40  ДОЕЊЕТО НИЗ ИСТОРИЈАТА 
                     М. Калајџиева-Зип, В. Деловска, Ј.Гулева, Б. Михајловиќ, Б. 
                     Поцеста, Б.Исмаили, Специјална болница за гинекологија и  
                     акушерство "Мајка Тереза", Чаир, Скопје, Р. Македонија  
 
8. 14.40-14.50  РАЗВОЕН ПАТ НА СЛУЖБАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
                     ЗАШТИТА НА УЧЕНИЦИ, АДОЛЕСЦЕНТИ И СТУДЕНТИ  
                     ВО МАКЕДОНИЈА 
                     М. Каровска, Е. Поповска, М. Лазовска, Ц.Кирковска, С. Бојаџиева 
                     Цветановска 
 
9. 14.50-15.00  ЕВАЛУАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД РЕДОВНИТЕ  
                     СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ  И УЛОГАТА НА МАТИЧНИОТ 
                     ПЕДИЈАТАР- сопствено искуство  
                     Билјана  Главинцева  Руменовска , ПЗУ по педијатрија „ Д-р   
                     Билјана Главинцева  Руменовска - Охрид 
 
дискусија по рефератите 
 
кафе пауза  
 
 
16.00      II  С Е С И Ј А   
 
                 Преседавачи : Никола Камчев, Бранислава  Станимиров , Ѓорги Јанев 
 
  
1. 16.00-16.10   ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС И ЗАСТАПЕНОСТ НА  
                      БОЛЕСТИ КАЈ ВРАБОТЕНИ ВО ДЕТСКИ ГРАДИНКИ 
                      Ѓорги Јанев, Људмила Иванова, Андриана Аговска, Софиски 
                      универзитет „Св. Климент Охридски“, Катедра по  хигиена ,  
                      медицинска екологија и хранење, Медицински  
                      универзитет Софија, Бугарија 
 
2. 16.10-16.20  ЕКСАНГВИНОТРАНСФУЗИЈА, ИНДИКАЦИИ,  
                     ИНЦИДЕНЦА, НЕКОГАШ И СЕГА,  Јадранка Гулева,  
                     Специјална болница за гинекологија и  
                     акушерство "Мајка Тереза", Чаир, Скопје, Р. Македонија       
 
3. 16.20-16.30  29 ГОДИНИ ОД  АПЛИКАЦИЈА НА ПРВАТА 
                     ЕКСАНГВИНОТРАНСФУЗИЈА ВО НЕОНАТОЛОШКИОТ    
                     ОДДЕЛ  ВО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР ВО ШТИП 
                                 Гордана Камчева, Лидија Панова -  Штип 
 
4. 16.30-16.40  ИСХРАНАТА И ЗДРАВЈЕТО  
                     Апостол Цилевски , Азис Положани, Скопје 
 5. 16.40-16.50   НАРОДНИ ПОУКИ ОД 1882 ГОДИНА ЗА РИБАТА КАКО 
                      ХРАНА 
                                  Миле Миќуновиќ, Миќун Миќуновиќ, Љубица Миќуновиќ,  
                                  Болница  „Св. Еразмо“ – Охрид 
 
6. 16.50-17.00  РАЗВОЈОТ НА ГОВОРНАТА КОМУНИКАЦИЈА КАЈ  
                     ДЕЦАТА ДО  ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ 
                     Лилјана Макаријоска, Бисера Павлеска-Георгиевска 
 
7. 17.00-17.10 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД  НА УЧЕНИЦИ – ЗНАЧАЕН  
                     СКРИНИНГ ПРЕГЛЕД     
                      Мими Каровска  
 
8. 17.00-17.20  ИМУНИЗАЦИЈА НА ДЕЦА НА ПОДРАЧЈЕТО  НА  
                     ОПШТИНА БИТОЛА 2013-2015 
                     Марија Торковска, Л. Милевска, Ј. Ивановска, Л. Споа, В.   
                     Милевски. Б. Илковска, ЦЈЗ, Клиничка болница - Битола 
 
9. 17.20-17.30  ИМУНИЗАЦИЈА НА ШКОЛСКИ ДЕЦА НА ПОДРАЧЈЕТО 
                     НА ОПШТИНА БИТОЛА 2013-2015 
                     Јаворка Ивановска ЈЗУ Zdrvstven dom – Bitola, Л. Милевска, 
                     Л. Споа, В.Милевски CJZ – Bitola 
 
10. 17.30-17.40 НАРОДНИ ОБИЧАИ И ВЕРУВАЊА ПОВРЗАНИ СО 
                     ГРИЖАТА ЗА  ЗДРАВЈЕТО НА ДЕЦАТА 
                     Лилјана Макаријоска, Жаклина Ѓорѓиоска 
 
11. 17.40-17.50  ГАТАНКИТЕ И РАЗВОЈОТ НА МИСЛОВНИОТ ПРОЦЕС КАЈ 
           ДЕТЕТО   
                     Олгица Додевска-Михајловска  
 
12. 7.50-18.00    ИСТОРИЈА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА И МЕДИЦИНСКАТА  
                     ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА  
                     ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО (СБГА) ЧАИР СКОПЈЕ  
                                 В. Деловска-Стојкова, С. Цурциски ,Е. Гуковиќ, Д. Булјукова, Н.   
                                 Карагински Пенсовска,  Ј. Гулева, Б. Михајловиќ, М. Калајџиева- 
                                 Зип, Б. Поцеста, Б. Исмаили. 
 
            
13. 18.00-18.10 КОНГИНИТАЛНИ АНОМАЛИИ ЛЕКУВАНИ ВО 
                    КЛИНИЧКА  БОЛНИЦА – БИТОЛА  (2013-2015 ) 
                    Јаворка Ивановска ЈЗУ Zdrvstven dom – Bitola, Л. Милевска, 
                    Л. Споа, В.Милевски  CJZ – Bitola 
 




Сабота, 15  октомври 2016 
 
 
9.00      I   С Е С И Ј А    
 
              Преседавачи : Зоран Вациќ , Домника Рајчановска, Владимир Сакач 
 
 
1. 9.00-9.10   МЕРМЕРНА СТАТУА НА ХИГИЈА ОД БИТОЛСКО 
              А.Ѓорѓиевска, Е.Насух, Н.У Завод и музеј Битола 
2. 9.10-9.20   ПРВЕ ЛЕКАРКЕ У ЕВРОПИ И ПРВЕ ‘МЕДИЧКЕ ШКОЛЕ’ ЗА 
              ЖЕНЕ 
              Бранислава Станимиров, Владимир Сакач, Дом Здравља „Нови Сад“ –  
              Нови Сад, Клинички центар Војводине – Нови Сад  
3. 9.20-9.30   РАЗВОЈ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ 
             СЕСТРИ ВО БИТОЛА 
             Домника Рајчановска, Г.Р.Димитровска, Т. Јовановска, И. Филов, В.С. 
             Продановска, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Висока 
             Медицинска  Школа Битола 
 
4. 9.30-.9.40   Д-Р МИЛОШ ЈАКОВЉЕВИЌ ЖИВОТ И ДЕЛО 
                          Маја Закоска,Институт за белодробни болести Скопје 
 
5. 9.40-9.50    ПРОФ. Д-Р  НАЦЕ КОСТИЌ, ОСНОВОПОЛОЖНИК НА 
              ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ХИРУРГИЈА НА КЛИНИКАТА ЗА  
              ХИРУШКИ БОЛЕСТИ ВО СКОПЈЕ 
                          Весна. Костиќ, Фармацевтски факултет Скопје 
 
6. 9.50-10.00  Д-Р  ЈОВАН СТЕЈИЌ : ДОПРИНОС РАЗВОЈУ МЕДИЦИНЕ И  
               ЗДРАВСТВА У КНЕЖЕВИНИ СРБИЈИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 
               19. ВЕКА 
               Јелена  Јовановиќ Симиќ, Зоран Вациќ , Музеј Српске медицине,    
               Српско лекарско друштво, Секција за историју медицине Београд 
7. 10.00-10.10  АКАДЕМИК ИСАК ТАЏЕР (1916-2005) 
                 Габриела Топузовска, Институт за национална историја 
                 Лидија Ѓурковска, Институт за национална историја 
 
8. 10.10-10.20  УЛОГА СТОМАТОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ СРПСКОГ  
               ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА У РАЗВОЈУ СТОМАТОЛОГИЈЕ 
                У СРБИЈИ И ОСНИВАЊУ СТОМАТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА 
                У БЕОГРАДУ 
                Обрад Зелиќ, Стоматолошки факултет у Београду 
                Зоран Вацић, Секција за историју медицине Српског лекарског 
                друштва, Београд 
 
9. 10.20-10.30    ДИГИТАЛНАТА СТОМАТОЛОГИЈА – ИДНИНАТА НА 
                  ДЕНЕШНАТА МОДЕРНА СТОМАТОЛОГИЈА 
                   Киро Папакоча , Универзитет”ГоцеДелчев” Штип, Факултет за 
                   медицинскинауки, Дентална медицина, Катедра за орална и 
                   максилофацијална хирургија и денталнаимплантологија. 
  
10.  10.30-10.40  ПРИМЕНА НА АЛТЕРНАТИВНАТА МЕДИЦИНА ВО 
                  МАКЕДОНИЈА  
                           1Елизабета Попова Рамова, 2Леонид Рамов, 3Елена Маркова 
                           1Висока медицинска школа,Уни.Св.Климент 
                  Охридски,Битола,Р.Македонија 
                           2Медицински факултет,Уни.Гоце Делчев, Штип,Р.Македонија 
                           3Фармацевтски факултет, Уни.Кирил и Методиј, Скопје РМ 
 
11. 10.40-10-50   СУПЕРИОРНОСТ НА МАГНЕТНАТА РЕЗОНАНЦА ВО  
                      ДЕТЕКЦИЈА И ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА НА РАЗЛИЧНИТЕ  
                      ПАТОЛОШКИ ЕНТИТЕТИ НА ЦЕНТРАЛНИОТ НЕРВЕН 
                      СИСТЕМ 
     Димитар Вељановски, Градската Општа Болница 8-ми Септември во 
     Скопје, раководител на одделот за Магнетна Резонанца. 
 
12. 10.50-11.00  БОЛЕСТ ГЛЕДАНА ОД НАРОДНАТА МЕДИЦИНА 
                            Љубица Миќуновиќ, Миќун Миќуновиќ, Миле Миќуновиќ 
                            Болница „Св. Еразмо“ – Охрид 
 
 
дискусија по рефератите 
 




11.30      II  С Е С И Ј А   
 
             Преседавачи : Јелена Јовановиќ Симиќ,  Киро Папакоча,  Марина Гацова 
 
1. 11.30-11.40  НЕКОИ МЕДИЦИНСКИ ПРИДОНЕСИ ОД ИСКУСТВАТА НА 
                    ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА  
                    В. Радивојевиќ , С. Радивојевиќ , Л. Котевска , Л. Тодоровска, Д. 
                    Димитриевски М. Анакиевски, Клиничка болница „Трифун   
                    Пановски“, Здравствен дом Битола 
 
2. 11.40-11.50 АКТИВНОСТИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ОДДЕЛИ НА  
                     БИТОЛСКИОТ ОБЛАСТЕН, ГРАДСКИ О ОКОЛИСКИ 
                     НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛЕН ОДБОР (1944-1945) 
                                 Александар Симоновски , Институт за национална историја Скопје 
 
3. 11.50-12.00  ВЕТЕРИНАРНАТА СЛУЖБА ВО ВТОРАТА СВЕТСКА 
                     ВОЈНА 
                      Ѓорѓи Малковски, Институт за национална историја Скопје 
 
4. 12.00- 12.10 ПОЧЕТОК  РАСТ  И  РАЗВОЈ НА СЛУЖБАТА ЗА УРГЕНТНА 
                     МЕДИЦИНА – БИТОЛА 
                                 Л. Тодоровска, Ј. Тодоровски, В.Радивојевиќ , Л. Котевска , 
                                 М. Торковска,  Клиничка Болница "Д-р Трифун Пановски", ПЗУ   
                                 "Амбуланта 2", Медицински   Факултет – Штип,  Битола. 
 
5. 12.10-12.20 НАРОДНО ЛЕКУВАЊЕ НА СЕЧЕНИ РАНИ ВО 1882 ГОДИНА 
                       Миќун Миќуновиќ, Љубица Миќуновиќ, Миле Миќуновиќ, Болница „Св. 
                     Еразмо“ – Охрид 
 
6. 12.20-12.30 БАБИНИ ЛЕКОВИ   
                    Лидија Тантуровска 
 
7. 12.30-12.40 ИСТОРИЈАТ НА ИНТРАОСЕАЛНА АПЛИКАЦИЈА НА 
                   ЛЕКОВИ 
                   В. Радивојевиќ , С. Радивојевиќ , Л.  Котевска , Л. Тодоровска, 
                   Д. Димитриевски , М. Анакиевски . 
 
8. 12.40-12-50 DIABETES MELLITUS ВО ОПШТИНА БИТОЛА (2011-2015) 
                    Л. Тодоровска, Ј.Тодоровски, В. Радивојевиќ, Л. Котевска, М.  
                    Торковска . Клиничка Болница "Д-р Трифун Пановски", ПЗУ  
                   "Амбуланта 2", Медицински Факултет – Штип,  Битола. 
 
 
















Сместувањето на учесниците е обезбедено во еднокреветни и двокреветни 
соби,  во два помали хотела: Сити Хаус и Вила Дајмонд, каде ноќевање со појадок ќе 
чини  околу 15 и 20 Евра во зависност од изборот на хотелот. Хотелите се наоѓаат  во 
центарот на Битола и се во непосредна близина на Универзитетската библиотека каде 
ќе се одржува Конгресот.  
Трошоците за пат и хотелското сместување се на товар на самите учесници. 
Ве молиме една недела пред почетокот на Конгресот да ни потврдите дали 







Котизацијата изнесува 20 евра или 1200 денари и ќе се плаќа за време на 
регистрацијата на Пултот за регистрација кој ќе биде сместен во холот на 
библиотеката. Таму ќе го добиете и Конгресниот  материјал. За секој учесник ќе биде 
обезбедена Програма во печатена форма, Зборник на трудови , Сертификат за учество 
и друг конгресен материјал. 
Предвидена е и прошетка низ Битола со посета на знаменитости и по можност 
организирано присуство на театарска престава доколку за тоа се создадат услови. 
 
ПОЧИТУВАНИ  КОЛЕГИ, 
 
Организациониот одбор на Конгресот ги има обезбедено сите технички 
средства за презентација на трудовите но препорачливо трудовите за усна презентација  
да бидат подготвени во Power Pоint.  
Ваша должност е кога ќе го испратите трудот  за печатење да ни соопштите 
како планирате да го презентирате трудот пред конгресниот аудиториум: усно, во 
Power Pоint или Постер презентација. Доколку сте се одлучиле за Power Pоint за 
должително ќе треба да го доставите електронски  барем една недела пред 
одржувањето на конгресот за да може техничкото лице навреме да се подготви за 
вашата презентација. 
Поучени од досегашното искуство ви напоменуваме дека презентациите треба 
да бидат подготвени така што нема да се  подолги од 8- 10 минути. Ако не се почитува  
определеното време тоа ќе значи дека му се одзема правото на следниот учесник да го 
презентира својот труд затоа што Конгресот е комплетно временски испланиран  секој 
да ги добие своите 10 минути. 
 
Трудовите за печатење треба да се  достават  најдоцна до 30 септември 2016 год. за да 
може Зборникот да биде отпечатен  пред почетокот на Конгрес. Доставувањето после 
овој рок ќе значи можност само да го презентирате вашиот труд но нема да го има во 
Зборникот на трудови. 
Истите треба да бидат напишани на Кирилица во  формат А4, фонт  Times New Roman 
со македонска подршка, големина 12, сингл проред, и Харвард систем на цитирање на 
литературата . Должината на текстот заедно со фотографии и графикони не треба да 
биде  повеќе од 8 страни. Страните не треба да бидат нумерирани. 





лице за контакт :  
Елена Јосимовска  elenajosimovska@gmail.com 
tel.076 368 202 ; 076 406 183    
   
 



